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lf&WS P B OlfU-J:dhorial. P.uut 610.0 Bus!D .... Pattt 61010--lfliWI PBOif&a 
TECH NEWS 
n•L XI\ xu' 
FRESH.-SOPH. MUD NOT DIS- MUSICAL ASS'N TECH ON LOW END 
TRACK MEET TURBED IN POND HOLDS DANCE OF 26 _ 3 SCORE 
SO PHS. WIN EASILY FRESHMEN WIN DECI ION OPENS SOCIAL SEASON 
~~ 85 1-2 10 31 1·2 Prolhl> Fonbcoming Comminet- co be Commended Heavy Connecticut Aggies Batter U~c! 
T "; t '"'- L: h" u h " . t ~n •ho wan tb~ t !"-..tturt ' .. • g "' t OPEN ATTACK FROM BOTH TEAMS 
ctlr(·t bei.J till Thurll"LI\ .\uti ff'ldA't R.,1,c Pdll u 1111,. la"t'"~1nl to All thf" llf'(")llll~ ,,f the- ""'al lll(':.lSa>n at \\ Ch~ 
Afwrnoun" n-..ult~P~l tlt •• \ 4:1 f\' f,,: thft ,ommc.nu h\·04r L .utJwt.d tlu.• lllll t'l'tr ll.:t 1'«•h m ihr lurtQ vf tht .annual l\lu.< 
f("(""OIli \C'M' mrn w1th • nwt..,:tn ot .Jc.dJiQ1t, bo•c-\C'r. n~" a".U'ddl t the tclJ.l .\IIIIO(U:_t l,, •lAin-: Tllt> lk"\f!fo&! 
0\C"f fut'r S-.llr.U ftt:Sh.IIXD e\m &.ho\lch the!"- •f~bomorH rr..tk>mllV ha IW'n •rrr wed :.t' cic( 
lrio.h •nn do"n tn tld«".at tn lht" • ttr a•ha11on11 \ht- lMU •u~ught "'' tbr 
tnl:l<" C•l :lU t4 3 Lut !"o.1t\lrc1a\ on \a fidel hum tbe \.11Cl-Gff 
umru looiJ ., the Ia • horne pmo ol l'<ny tola)od Ius nsual J;OC>d """"' i41f 
tho ..-.;.m Tbc \~ lm '"'" .11«1 1rcb. •lome most ol t"" ruolun; unt I 
the- Tc-.:h (ort~~;.-nt• ttl A m..1n ~tntl by tw •u ... L.un•••l •n 1nuery to hu baC'Ii: .r~f 
the; tunt-h U:.;(" 11( :~~~ul••utu\.t· i.t"r o1Akht~ a bnlHAnt thtfh ~ .u,l run 
1f ••n &hf" ht;htcr Tr(h t, am *'11'1 1u ... uumu1 (fltll ant! v.:at ft nTCI "' rr.urc 
<~I tn OC>rltulj; ~~ut Pr • th~ I_, tl~r pn10 John""' alto aho..-«1 
F.ncmten' J,,... thruu~b """'" tl><-!r up tr· "• In tlw '"' 1.6c~l and many 
t•.wl-.• J•lc\~t"'.t abn~t .H ~til lhr I' t1~ tlur111a. dK" pm• .S.UtC'III arouwl 
J:lnt"tnc f•\11 up a .:rt•.Jt ti~ht 1\~.1111 t the .\1'1-lH: tl..anU t11r t~••ubtc-nt «-*" 
thl"lt hi:'.JV)" UJ)JXU1t"lltJ .uu..l rur th~ hr .. t lft:r f"ll h.ul.. .K\fto.l f1UfiU fur K rwl 
The •r"theor. huth clau "as roL1 and did tHJ l t.:o tbroui:h thr pJrKt :--~tur ~o1b.1ra, .a.n..i mu:qc ..-.a:t fuw.ahed t,, 
" ndv •tul hr. Au'$1! c•f t)n• mot~t of tbr d.1, ..aft.tnsa"'m \lt:(~ o n-uw•l 11umht-r an ortf_ht:.,troa ul ow· t••·f\ the rrth ~r 
rf't·onl'l Wt"f\: mther I.)W !'i•,I1H vf dw 111.: m th•\U'-Ultl• .. th.- ~·r1 11.hmtn rn-.: t'n ,,r.. r~ "'hH·h c\ulclul lt<cU lU hun· 
C'\tru.• •t>rc: rua ,,fi loll t".lrh th.Jl ~·' Htdt:d ul .:;au1111~ a coonclC'r•hlt .Hn uh1nK f""rlt'd rh\ thlt\ tkJ Uwt th(' t l.ln 
~r.at ol th~r Dko h.Jnr.~ h\r o'doclu our.t o! Nflt' h •oa: :.. ttultbomh C"rn roull n ~t hca: ow f.atJ ... '\It'lol Jlft"'au.~ 
C'OUld "'" ~ ... t """ n "" t!lo. u.~l " wn~ louxbt bun"' l><>•~'"' and Ln~e<l ! tlw .,.,.-u..,t -~'*' 
but tb~ w:t pctb.oaP-"- .an «tU~ b..a..ud.lap trwre ttw.n t•u houn .. thr klr\S:'nt IIVU The '-om.mutoror C'OilSUllnt: ul M F 
t i) bnth l'Ll~ 1·.onwktoal 11<' •l tr.t 10 1~ hr. .. t r • 1 lhe Jn,.t.tuh ~..-tltl "• "-1:.1 &•rc-fM~nt. r .1 R·thtn 
wa~t ofb,n~·n lk1th nu:ht"" ami nwa' ul \t .tl~t~tst t.,,. o'du,·k thf' l'retlnnrn 6iJH •!:J '"""e IHtuclcout . l"- r. lu"l.....·r, 
thr ~vent. •etc c~ .;dtbut,,h h•C' lfk< nn•rtrd thC" rq~ frNn H•i\'llt::.n Uall '"!t lk'Cf~\.oll'"\. U J .\lmvtt, ':!I tre-•,_. 
::::~~:!"' .::~~ ~,"" :: ... ~ :':C~ ~~b ~,-~~~ .. :·:: ltll~:h ·~ ::~; l ,.;~ .: ~\1~~~ -;;'~ 
I n~t•t up the-It lllt~l n'k'n lc-'"'"' m ... &u. r::\o: '•tar w.lh tinr crpuun.., for tumrng 
,..11 the l~'rt"JohnM.n te.1m h•t "''• ,,11 14dal .H h'-lltM ,,n the lhl1 Ttw- ra••c:: 
,kt·L "'n't ut L, t all "·'IJI r..-~·h J•lutftJnn ft'r thft ,nthe"trn wot lAJ.'Uh 
t•u t~ri,Nh vf pla\ 11C!~I them t•) t lr:illlll- tt..c 1\.Q' throu~b half liw ,\glt1t' 
lont-1 t ~u<bdow"n Uul m dar 1M't"''.1 te..m ll('h.ttct lana: hfouctt down 
hooiC the l'""IC' '"''Khl ul tht .\.:JCOO• I'~J>t Mo,., ft pb I a hut! """"' 
hc.-~.;n ..., tdl un the In h 1Hit"\.lnt"f) .u11l ... mJ brut,aht up fr\1 duu~ "ne .\Qr.t" 
Lhrv "C''" uu.~tbl~ h• d'"'k th.- ,.,,.4"., runner W1th " t..hutJ •ft.n VC'IletntlnJC 
h.rl .\.:.ra· na._h6 tb~ TNh 6""1 llnr lrft'utt! ~·ntt play !..'ll yd II urdk:. 
100 •<I l>uh 
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•lt'C't!ratcd •ttb tlran~ and lrla,k tu tit 
\t ~z..; l~·ut )l""ruon of the thtr MASOn ul the l"Uf ll.ltk,-. rn. 
~ni&:}f ~ t11Qt"(l h~ J t()l and hn-tl abxh. Wtt!l the • .-... o&O t t• t\01..-
the hrH shot Cr•d..' ;u 1l '" u.nth*l'-"'~l?-.. pi"'Oh•<'f'•l • be.autlfut kltJf.li:,. 
lht: rhn fttYt HI l"Jlh 1.«'.&11\J du( In lfh)ftl wh1r.:h tm.mnttot! tM In I ftiU,.I\ 
1'hrn' lrt'Uiub &.tcor t"lltl fliit'(Ofttl ~~ohtU br:~nl 10 thr ~~· •ium '''r m.u;y a 
•:.• tlrt"rl and l1o th tcaJ:tljt 'kttJ~I bad •. d.l\ 
lur ~ lont! hard pull TJx. 1••run• ~<14 ,,.,~ ... ,. "'"' 
The ~·uti t1Un("wl.atch t'lli~ '"' the 
M•t~M:l of •U1 «"n•luraiH'r \VUtC!'t ~~1.ch 
lt•lt· wAit!u~ l·•r l.ht t•ti,N tu ~tt u· 
thco ltrtt ~--• 1<1 tbat thO\ m~J~bt 
ool h lbom "'' thrir hriC.n<'<' Can I h.-no 
Prni<kat an•l ~lro lr• ' !loll,., llr 
awl \lro Jvhn II lllln. Pro(O&JOr and 
.\lrJl, fuaph 0 t•h.t"l~'rn .• 1nrt Prt-rfet..~4"1r 
nrl \lis llctiiC'rt I T~' I or Th• 
Tbr1 rl;" ... orlral for a tuotloall rol " nlre ~·mr at •·nri •nd olu!W<>I 
C'la.b t~r.• botu jtDt .,,.,11111 ch•ll 10 VII •n fine .,, lr on lrio do"'D.tl~Ni< 1 ~ a•r to ~rUC 1~J• •llfl Map m thr •orlr. undrr punu R9lJQl$ •nd J.hu 
p1.1v u( th~ tdtm·• \ hght ltrt·t'IC" tU ~ l•r•-r pl.a,·nt • -'"'•Prv pm~ arwl 
blew tiJAio:tll\lllb .. C"flt!lt.ll the! fifh1 frmn d~~n't' mut·h ('f("Cflt 
tbt anuth\\ t. h\!1 thbi tJ1c1 not matrrt Tht! prt.e "'"""'t'f!'lt W1th Trt"b lurkTnt: 
ally Af'f'('('l t.hr I"'JIIU Tbe pmtt *U cJl '-'.t tbe \~EJcs At'lci fll"'(Q\cn~ sbc 
WT\ntt'O I t" thr Lu~t c.n'" ,J of tlw hall on conn~ ucut • !i ,..,d m.ul 
_.,._,o >Uti """" 1 1 thf bnllodlll ""'" •ha• ll«rry luml>le<l T«h (.ulcd 1 
n.n 1 J)ll~ e.~ In th«' ltoltn(" L.r~l th•· lit"' ~am '" dutt .ttt«.'UilJt oU the 4\cac t 
ttu.ortt UJI u11 lh<-1r ldt1 luk.' llud l..~tlfflt'r t'l~ Le.1 tv try ..a fvt 
-il~ lbt mA1D troub!f. tbe fC'UOU "b'" 
T tal- "-ll 3li ""''""' ~<:am f<it thco <hill ,..t.,.. (n Lbr !'.li!) y•t hur.lld !•tttUIJ:"'ll, '2·, 
atf.a•r "•• Hntdv mfom.W for hutb 
L"l IM'l!- and ~ucl. RJI"fl. Wt the laliUr\ 
ol lf<l'rnt huu of the olr......,. <>I I~· 
,\l ttftln dunnc thf> £arnt TKb ho" ward. JlllSI wh1th •n••mdrrl U\ef 1htt 
ed thr bN.t dTc-n"''f" 1.-twt-r tlt-,liAW.I \RIC' ~..,.) hn"' The .\EtJrs •rrt: beLl 
thu!t (J&r thas <~~e:non. \l'tal ttn'W:S l""al un M•nt all41 lKk .... t I • J)crry •h 
\ ' t II t 1 I • b<uu1h1 t)., t.all !<U'· lo l«ho I' 
runt- lO fir'111t ••th U H Thomps~ut. 
"..'R fi«''flti .\fltl o~)n)(". ~.zi tbtnl 
Tbt umc, ... u ~3 -o\ 
hvl h (C'OIIlU \H•r\• i1.&t t.ll\ thC'" .:round fO 
that tht-y rouhtn'l &'\~<•ahh 1ow thr•r 
haLtn,oe nus ... u C\'JIIltr.a.n to thC' ruJtt 
that the f«t Otth: 1-hou! J he no &.hr 
cMUn<t 
~u' ··n 011 •' ru1A& t-o' r t1 • h rvma th• hnll forh ur hftv y.,fllt UJ .. oud t-. .. ,• ~ • tluu<C~ t.hf' fif'lc1 lf1\q .r\tq:k ~rrttury T('l"h , -·- ~~~o Tcc·h .... '\ f• r\Ttl tu "'' k, 
u.unnt: loi.Arll"fl At c-la:ht thlrh \totth (aJICfl \1• PI.U 5Uh ••nt.aUY thruttlf:h l'an lft'tiiUM. flw.lly w•th It heauhtut 
a fr• ~rxua<t a:nhl .all h.ad •~hi 1 thr r\ 1 ___ .L- lt1f~ tnrAI v.h•'b ft'H tl('h 1 •I th,. \~!{': 
• 10:. ..- unc. u. b .. , l..i hrintt ttQJ:•J .. 41 ~~J I nco too1tottttntl wa1: hc:L1 fvr &n~t Luted unlll t~n t.h.n,·, At •Nc:h matt or the trme In their tr•otl..iJ • .,.. .. dowm. --,, an<l , .... ,_, , .. ~,..... P~ "'"· '.!.> ""' the 100 ul da•b •Hih 
llrlpho< 'l.\ ..,conrl. anol Hanr.&nl. 
~.; th.inl T1mr_ 11 W't"'ilfloc ~· '' .1 ft\\ n• 11Ufnt.s ~> ta,~ and 
~ f,nl' mtlf'l tun \\aN ,.aptuf'l'd hy lht·n t.hr Pr"'"hmeu trued " h·w h~.t\."H 
F rt»~ ;?., C'ai•U•n o( tht! '•,.••tv track ll~t" "'';~tn th~ '""'tr.rt •a." rhJiei"C"nt 
lll~fl T .. ., t-•rn.bnn·n U:mtel. ;a""J lrum &ll pte'"Wttt onC'5-tht-.n Wt"R a 
t,:tJrlte!8.. (":Unf" 10 iCC"JJI•I :tnd th.J.rd h: ft• bt-.a'n And dwn • tnt f<lf • frv. 
t1me rc-t~nt• were _,.,~1 \hrr hfo h be 11 lrf ,f bt - """' .... ... ~ ~·r 
nHc-rmJuwn cbnrlnj( '"''• ""utnf'JI anti :. -.· ;' t d «o~••.1 ( cnw- • t unrucchottC'I) '•unt~•l had; ~p.tn. * ~uvtt uutll t-.·rh·t• u'cllll·k Thtrr onn. ••r·w.r ! ~ftltllltr ~'" reah7rd l.t.lU );nlntt H\11'"1' t:& ~\~a:· .. lane Ahr" 
wt're ~tl'IOUt ooe humtned -'Ud fifh tl wu" vw1eq (or h•• 1~4\.kll! tn at.tt-mt•t u furth(:r ndtQ.II).:~ o( J.•UttU the (JlUit 
l"'UJ•IN Jn &hat thti ftt:.,.- wu n(ll ut f'f tu hu' k th~t Aga-Jt' hoe. ami dm•c-:tr•J tn end~ I *tth thor- l•ll ut t•O&JnN' 
J...-cu,·eh: 
t ~n~v. \..-G """ tbe 12U ''' hutdlr-t 
\\mkler ".!.'i •n•l II ll Thoi'MCUl, ':Ill 
t..al.ml( •n•nrl and thi"rd plaftoc 
Forbc::J.. ~\ ACau:J 'K3ll.c-d aw.ay frocn 
tl ·~ '" the 110 yrl run lr•"fll 
Pn, "2.; tn ftnt11h tl!f'("')rt•l li\Jl•l t.. f"h,lu 
'.!6 third 
ll..lpho '2.\ r.a.n 11 prttt) fAC'e m thl' 
..:~ \· l ·L.a.. winmag ou1· lla,.,ard 
!.) bY' a nxa1•ie nf llAC'ei T •me :! I I 
~'tid~. 
In th• h.. II nul. run f',~tlld, '\!5, tho 
t.l •t.a.ru1hv t.. f $\.c'\.'ll'tlOn 1fi "·ith 
llrrud .. at,., •.lll thrT<l 
The honm·,. i« u.-. hot put •ftlt 
t f;k~n.. '"!' •ho hca\ed the- W'f!l:&ht 
2' ltet 3M 10 meb<4 ll•rhor oll) ru• 
lk'n•nd w1th :tR (~t!t. a11rt I tnt·he.t and 
li.&.•UC•n. 2fl tb1ril -.:th ~ feet I 1·2 
txha. 
1\ Ocl.lcr :!.\ &gam ohoowod up on tloo 
rl.i.M:uJ.. \nnn.nr b)· a comforLilhle m.M· 
K H Ol on•r 15 {~t ••th ..l t hrow nf 
'; f~t:l. 11 12 uu·h'""" 
nu.u, '..'.i won tM "''"lin throw, 
oor.din~ ~ 1 ..r 100 feet ADd I m~h, 
which .. no ....., tu. 1\'mkfl, ":!S 
""' M'<'Ond W1th 9') fert .and 1 tnt:br:f 
an I Delph<>~. '2:; thtrd w11b g~ 1...,1 
ICont.nuod on Page 7 Col 41 
ffii.OUl.C:S. die ~hnmor'L"S tlt)lfl' t\ft\ 
J.-p tu~.a.nnN tMn the frrUuncn 
Thtt. ttiU.·rm~1knl huvmJt a.nct rr"'t 
•na •'ft'l:t. on few t•o boura.. the Fresh· 
IDI"U ~&: • fc=w &ne"~ At a.1.m.oli1 
•\try tr!l MAl< but nr}' Lt\lc or 
nw,e m ~ tou.o:,'rf"dJnt; wr.• Th•• 
"le" m<hl!!l • may hAve been lh., •ll>d< 
Ill the rop.: t'.!Uh lantt hu1 th~ ~·ri'!Ab 
mrt~ -wTre the Ctfln to ul.e it :in and 
li.K)1 II 10 1 .... 1 In IM mel tbcl' bad 
f••W up a r:ao1 numt-er" o( ft't't 
,\t i 15 thr: unu-.ual etmrlttiona (orr· 
('d tl~ Jun•or f'O'tnmltt.t"tt c .1 \"'ID.e. to 
• tl<clJian It .... drrtdod "' ,~ccw., 
•he team ..-hich took tn 1he ..-t ropo 
sn the ncn, Phren msnutcs «tl•ar~rr!· 
11111 all \hat thr Pl'<:'lluntn h.ul Lal.en 
n) the wmnt-r of'lf t1w- pull llarkrn; 
•tA' 1Ucet! ul tc\ rral po1111A on t.bC" 
r<>po >ftd w .. lUll\~ '<'\fUI loot t<> 
wan:!$ tlle P'rcstun.n tn t.hla ~« gf 
ttmr: fO the rlt'f'liJcn w;u 11\ftl to 
Lhem 
r "t -i I tr t f, •rt.• "'"rt da.nc_-, tnc»t nl h:s pbv• arotmd the laol..t cuts JIOUniJCtfl f :n tbrtr 2.S yard mark 
of tlwo ~,,.. A• umoo thr Tcrh C.orLo Johr...,. t•><•l a rvot on hio u yard 
rr~t awa,· ''"' lonA: P,U\S IJnn tWict 1tnp and ru hed iL hur·l;. thtl )1lrtb 
~U'N'Ilunac ofT tackle f,•r rune tt( thnt' Pe:rry went vir tAt-klo un tht.'l "'""", 
\'ard Te1·h attc"mptc-d • tcrt-oAl '""" 1Jhu• fur twen&y yatttc llt.ntl on the fr1l 
l>o r of I of""'rl p.l'IM'll, uoJn• the '""·" luwu•£ In~< up &hot a lour P'W w )!Qr 
THIRD INTER·CLASS 
CROSS COUNTRY 
TM- tb•r m\c &... ~ <&U1\f" toUie aJ.n, .. , ent~rwlv •._n thr «ot n.on f•• 3U \.ard• lff"f'e T~h •a. 
t too tool! b fi ' I '{ mt.o ~"" t.-.ntoorv onol ,.,,..,J 1ft a:a•n hcold on d<IWitl .,,d tbo -'G- aune "' 
run • 0 . ••••lll t It \'t 0 c"' I on ru "" Tbrt•· o( the En~,...., The rutt w1ll br hc.lol uu·r tM t .. na ,.. ftC~SIJtrft c1f lhe hall uu lhr.1r &.wt>ntv 
courat This run ,, lor r.ht- pnrr"w ~~r pa~ wrre ~s~pllot,.tl, one 11 tllt'a\ll• vard mark RYan mntl~ tnur )'i\nh• 
k h T h rut htA\'t' f.l( thtrtV )'&rllll (rotn t•frn· atouud tntl ·Ul•l llerrv .... lit)' yanh IJII :e-:.~:..:m..vta~:..:,~~tC' :tl LO •rorrwlf1 wfncb l'lantC"d th,. ltAtl 611 ,... pact from ksck (crt1ft11tton T..-o 
thor lo>IJoWUII' ""'"""''' at IUnariMr lthr -~~ "~ )'11M mark ~nHhor mo.., ru ha loy Daly ...,d Ryan 1>nd 
Tlw "'""'""" ., .. , "'"" thio }""' ..,. -· •rn "", johnonn. nell<'<! ll'n the Aa,.., b•l =rk ot lint do••· 
won 11)' the junion. and a:nlcu \.hey ~rrl• •n•t ~~;"Am 1"t>uftht thr boU t• up~n un TC(·h'• :lS )•uti ""*'" .\n 
I h I I Within •trlkmg dl'LIInl< (o( tho· AUII:•r nlhrr '""" ul ru•h~l hound tho lwtU := F;~'hm.:.t=t 't'f,., ~~!Jon~~ l,.ooa..l Tht' onJv Gth,.,. Ntmplrt.:·-1 I'·' rnl T~·h't t•ru y::trd ltftJ• Dflll nn the-
The ~ tufftn:.r! art unh.app\· ~~ ).,. Tto- h ...... • tb'Df't. nne. Pc:rrv 10 f\. i.tt.:Xt play Rran •mt throuab auud 
l~al ..,..,_ W"""yan but bnpn ~> " lor the ~ ucb<ln,.fL P.d<ly IAilod t• 
tnA.kt: a pod $bowmR aprnr.t \f 1\ c Thfo hru tl"';~ uf tb.r. a~m~ c..-lllt- dur Lttk the ... 1 
... ~ • 1-.aUy R I' I IDR th• ""oond r>trtOd nr ploy 1 he l'onn •• lrrut k>tl«<l <>If I•) ~lormou 
J\Jgt«"fl ohtatnrd ~1nn n( thr b •• IJ "''ho nrrn t1 f,tt,·.k. w J e~:J,"II 2.t yMII 
oo t.bt-·r 20 \·arct tnv aud L~ a Rfln hne Un 1be nt'.llit ,~ .. 1-'ent tor"' 
I I "":JI~ llM llD&Ihrs ano:J 111'111> I through few 30 yards, bvt WlU UI!lll4< Football Scbtdule and Scores 
'OcL 1 TlinU}'o 11; W. P. L. 0 at " tml<! hruu~ht the hall ttnlJRht up JUI"' to b,. t.ack Tcth all<mpt.rrl h•o l ~rl ··ana nc1t.mlot kn •f twdv~ )'1lfd.J Lo C"'nt..nue p!.:ay llt'C 1 ol art m-Oct, 1f M. A. C~. 23 ; W . P . L , 0 t.bt ht>l•l w the l<'lch 2 v:.rd nu,rJ.: pU.1IIet: wh1d1 wett: ~ruun r•·•l wnd "" The \"'lC:tonout. but wtary freshmen "Oct.. 21 Lo .. u Tatila. 0 ; On tht· n~tx:t play Rl·•n •~ot n\'er fur the next down johnwn 1.,1 t.ed ~ brlt.l 
tbon (<>rJDed a parade and Cor>:<>t (or a W. P L. 6 lb. "- '"'• E<ldy la•Ln~ to IIlAh tho Joal for Tcch'o onh· o<:or. ~ alter 
t""' at leaot bow wurr thry ~ 'OcL .. C. oL C. • : W, P. 1.. I je,,..l (rom t,....b<J,,..n Tc.ward the tb" the hAU 011drorJ 
Tbc•· parade.! •a'' <town \l~<n Olnt:l, lfOY ' Rhode I.-d sa"' I rio •nc mlllutes o( pia• ol this P.,no<l ln the oocond hall Conn .. U<Ut had 
lo'4n Front ilnc:.J up Sumrnu ~t I lfo•. 11 ........._ Johnli '" ltt:kf'4l " prcu,r fieltf ftfWI1 things pnd&y mueh tM-•r OW'll way 
nnd had' to th• c;, m ..-h~ th'l' Mlrl ' Homo 0~... !rom the J\gt~~e 2$ varo:l marl<, wh•n 
• ralh' !!::============~ tfoo F.n o .• ,. w •u h<lrl (.,. <lowno al lrPntanu.d on Pat:e 'I lul ll 
TECH NEWS 
P uhhahc-tt evt'ry T~v ,( th ~·fr't.­y.,., bY 
Tbo Ttcb 11...-. .A#od.t.doft ol 
Worce.-~a Polyt«lmlc w tltule 
TER;\1" 
,. • anr b n~ '" than u.. u.a. w 
'"""""" •hl<b thor men C>n tb.. rojlo. 
nm1nt.Unod .t\ man wllm~r n tbe rope 
~hould nut thtuh the rcrvuM Wlth any 
11o1rt of blS l>t-Jf <"<IlL b11 l<g> To 
pull &htt t.c:nn we the "·attor when 
c\"try ma.n uo th-".tt lelm lJ tr,n• prone 
fJft Lhe_ t."'T'O'Wld •lth t ... th rec-t t.w .. r:cd m 
'""'' ~ '""" neatly an tmJMlSIIhiLn 
TECH NEWS 
PtmltlUII 
S\•rstNSIIt 
Hit: )IN ~ " 
• \\'bat ,.,,ur n:! 
w mu,-h ~· you hoLP• 
'" \\'h.at .. bu"• U lh" u' 
•1r ,w mu.t:h .._R c.h~r pa\· 
!-pron£twlrt II ..- Icc• hA•<- you 
MISS RUBY H . DAY 
f ....... u, t ....... 'ffl'lli ~ .............. ....... ... ,. 
w•DlU:SDAY AND SA'J'l1RD.t.Y .t.SS~LUS 
11 11 10 11 ·~ ...l!JU..ICr"iptJOD 10 Coat. 
"t' tlU F'<~tU llURt:~L"i IC.\ t.l .. 
C1••-, tor n .. alna.r• - Partlcu la.u on Al!Pltnuton 
8tu:4Jo S1J Main aournt T•l Park &Ott! 
• ~· j "J" bcca man'JC!IJ• .. omdJ " (>o }OU 
Tbr X£\\·s .. ...,ld .....,- IDu<h ap- , .,..,. 
r r~ ... iiOII "b' ~C" ''.41n t. ~t t ~t.lhtor 
a tr~Ck ~am f n t •lUAlrtV Oli."3:Ul tha 
,~.ar whK"h wiiJ mal.:e a n2me fM 
T""b and tJIOIJ tn tbr lnol<M>r )i«u 
this wu:tcr An<l thor lluc.loor :lleeu 
1ft the IJI'IIlli: f;\'rfY f~tk»w '«lib anr 
tn.d .. : ab:htv ~h.ttt-\rr ... b,luld 'br f!,, ... n 
on tl:Je. tWM C'U'rV tught frorn iout to 
!QX • n.h l .. oac.J' jC'Iht·.,. n 
pr<o.'UI~ 1t if tbe Junlbl' '""""''"" l"n100 flue you b.t ""f olcctno~l 
wc.uld take thcx J .ant: tnto roMick:ra· t!JildK'IK"t' •· 
EDITO IU.&.L ST .t.TP 
I \\"•"' .!3 f: l t :'hid 
l!dwm R f oshlm, ~ \l.rn~~ I'IIC t:<i:r r 
£,fnturt.d G Rrorcf. "23 ~\tM.tb<" r..d \6)r 
Wolur \\" ~lotl'lill, ~ 
St.1nloy I' Jo bnO<>r: "!I .lumor 
t .on Dnd rJ s~hk! orry the ,.w.t 
tlz:w;\:;;h ( (l\1:: rMrr 1JI1flft' more ra\"01" 
aMe '-~'' ltt.MJI\I JO da.;,.t • dt"CW'-'t! ~ m-
tlldlun an l ... • Qlot..a.uietl '"'~te..,tl uf •lror,. 
pm~ the I'Nitltr fht." entart' :!IU1k:nt 
he.! • will w~t..h "'tb mtctn t tho ou" II ~.., "' Johm<tr• "2~ J t nr 
lla\ld J )l nott. :!I lwuor ' JmO: ' '' t lwa \e:.trt' ""I~ a•utl ~nc'(" thu 
\\"a.~r T .).1.,. \laiD. '1J 1 a.tnual 'I'll r-<la.n 11Wlc const1 tultt one 
. \ Ia c: .mr1 tn11p ft.¥ !o• n 
!'oM ltlOL•~I. 111 NV. oh. ,;~ry IM:'"'t 
Uut ~\ ltlrntly Uvt di'IICTC'I!t 
ihc ll~t..'t -..u: ••~''· bcor pat."t' 100 fk~t 
~he tr Jll-ctl, I q oh. .-b:lr "' tr o:~t • 
CunwU \\ ..1 " 
I l h.,;b )\lUll~ \\ anJ..~ • .'1 ,..,,m 
'""'" '" , Wttb J .\ Tb """""- "M 
1 wi !lao!cy "''d lhl~ bt.·tb ".'6 
•~•r t ~ ((Jr thir'l 
.., n nl '\'n ft..-c t .o~.otl t hrift! 111-t"h s "'<t'~ 
coH·rcc:l an th~ nU1mn., broad jump 
u >lb l '<•nr.;;ill ·""' l><t~boo, ;r.;. """"' 
lied for :tnt an th •• not. John« 1 
R •<I r \Th I ml 11 Ju.- .. P.<Lto• " Tech ~ I ~ The ,......, .. a .... ...w .... ~:r •<IVY 
BVSIJfUS DI!P.t..R'I'K&NT rRAT.Rlfl'TY Bll)DllfO 'J you romeo that this unfomm 
__ ,,, com:n;c 5C"f''n.d •uh 1; t aud 
I 1.! inebd 
... he •Ju ' b:u:k frt m Eurvpt' 5w-ry 
I c::uo 1 1: out " tb )OU U>oi)!bt "" 
·~ ban:n 1 am'rd 
l'. I p J R· h « !3 I ~lrr at.l youn~: m:ua wu CUTk"d w til<-
( •rt. ~ \\'tU..uns. Jr_ 21 \~\ \llf \ I, <~ n , th IU!! Jo<lRol and <lrruc:beol' :'\~w w~t put 
1 \ T"-""- • .,;. t<>ppffl ll><m nU 
tn :1:~ '"' \";tall • !ll 1>1 \ odrnr !.; 
II~ ... .~ 
I I W:.t. 
t :a car uuidr 
Hn tu run )"C: U t o t o. •n) 
fr~d ll fj .-tuun. --.! 1 qu.\ fully t:"'l I ... ut.nl dw ,...,.. ru htn.: -Wl you t~k~ '" th • f~.qr_. rlul IU 
:;:,u.b. Tftt 10 fUfd. I1Ul the W.l\ lt1 -..tnt;h fourl• 
and K _. rb< hori:.o ! :A uacl 
th•fll 
RCPOR.TJ!RS Wt:ft: lo liiC' ~i\c-r• uul hA•I nut l--."t:n t'~ ! 114 r•-=ht kit. Jtr an~u r t thr I he :rrtn-t th •\\C1l u'• fr'-1: !ftcli :r,,b1 il,,..t n~.·-... ntoUt·noil n1 tl:t> l"rt'11hl1.wll 
c~ 1,..rtnul.t.th 1n t he r;'\~ '-"-le 
\.IUh and h;<b Juml' If ohr m•n 
C •nlll u ., to th tic "•th· dt>cermuwd .. , Lht t1n1e .\h1n '' ~r·homtln- muJ.;h~ f1,ln1!- It 1tLu 
J 1 11 :·, t l :-m ·- 'l.i "·' •lttm"'l btttu 11 hlne thi$ an· llb.k *' I llluc lar 
1.: H PratL .!.i .\ p !'ot_, rmt. .. !I '" Ullh.<tl at. .M bt t d.•t.: v.b•ch :J!K,u.Jd 
\\ C 1J .. da.M•ay."23 E G :-1..~ :U lac tlC:U t-.idtlut.: timet. 
£ \ Tbro_., .l 0 II )luua_ 71 Tbrr• biY .,.,. O<>IJ no • da)"O ldt <'f 
1..: J 'autb. !" J K 'tol'fttl. _\ rudunj; W"ttk •• It ~ al l!lX o"dod 
R 1: QUU>bn.. ~ tor. ~r m. !.l on Tbandar It luu 1.....,. :td•-....1 
\·e.ro:t.l ames thAt • 1 r<'dlrrwn •hll.'tlld 
AU cb"'b .. ct. \O dl• o u .. ta .. ,fiCJt male- t•JO many ,f,ua w.lb t~.ur Otl< 
.kaaa•t-r. huuoCr And du-~t·)· lftK' th.a.ttt"'d. wh1ch 
PttC'I' P prf pL.~"Wd a Jill • l t••J..c. 
•ho won J.'Oinll m ob .. meet <SJ-«"'11! 
1br! 'Pfdl'mvn. woutd nt at and pn.c 
tM."'! ru:uiatl): nff' q,.-bt tbr-Y • 1 
1Wtd a J:OO<I clwlc~ { mali ng tbc 
.\ Jd"'U"' JlO' ol Jtr:~ku P,t~... PI}Jl'1' 
Pd«l 
Ual a Plla •~th a 
f•t:ter l•q:.rr, 
.\ n I ~"" lo.ow-1 
P~tte.t PJlll".r 5' '-.t'd' 
~· .... Led Otl kltull \\"c b:n ... cuocl """"b t 
)'t""'.&f r lc ·- dtJWD n thr fir I ~""'· 
thnt t ~ht fr, m fou: out.l ••x ~anti • th ' 
m.•tcnJtl ¥-r h.•\C h~r~ •• t Tn:b tht-.tr· t:o. 
\I nufao! r I by 
The Thomas D. Gard Co., Inc. 
£Dttred ae .. CO.Ild dan l'ftAU•r . 8tP· llr tn••:ht hJ.\""C' ln lllft" hM, ll.t:ttUIUDlt!4'f 
••rub•r "· .. ,.,, A-t Lh• P"'•'oftlt' .. ~- with t"\"C'f"\·•·U(' •• tu• nim~·t '"'" ... ~ --fl~~~~'iiiiiiiiiJiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~f-" "'orc• lt•t. llllJia., under t b• A.fl ot l· -u muc:h .:n_, <Jilh 1., . ..CJ 1 t~Jtl1\:,. ("AR an\• JC•r .. a. I, l l11 nwn •Jo:ock- UliO'Il tl'l~ lr11urn•tY wh•ch 
hr rtcfc-N 1 tbct l•fht-n 
T fJ. K n t::YP'CA~\:'It PMt;~~ ,..\c II b;u t.ecu :n.aW.I hrfOftt. ttw blcts 
2t1H~•u~t"r. lla- .-111 a1J lJf! J,!"l\IE'D out at ~ dt.tirut~ lime 
and a tk:nmtr. pl.:..cy ft\'ffY' fre:Jbma.o 
wtll l~~t: f:J\·~~:n an e:n,~lc·~ • .ome: f'f 
wh1ch will o•nt.1m lh4l<~ aucl o~ wtfl 
not Th~· tnll hr c•v•·n uut to• l~ 
frt't'hmrn nh"r t''htttll t.rv h.•\tu~ U'll 
ROPI PtTLL 
Ceruunl~ th• rupe pull hrlrl 1£ht Sat· Prulav The l•1ds wtll I~ 111 the (~trm of 
unln) ahmlOC•n _-;a, 1.1 >t io an\· "'' r ,.,,.:Uittc:ms t1• dulllc-t fnd.r C''tnlnJ:. 
1l('\1al\• .. dll!l f\lr tlua ~n wa huJ.* •uri l.bc • c-·rr•unn<· of lh~ '"'~li1tlon .. 
,,, tbt ....... vf Tech'.- tra...ittll tu that IIW"AJ\.. tM ~f·tDnc.·a c•r lho bid from 
11 wtll nut be dropped .. tb1n1:0 ttand thl<l fratan 1\ The l•kool.:<'ll will k 
at ~t Jt , tbr osan&()Q ~~ thcr JltltT.ll~tnttf usot•n thtS lk"tYJ.U4n« 
:\EW:t &.bat t.br tol)c' pull thould br The tn,,l:IU<m Af"t' 10 a tTfUu\ ft.JnD IU 
.-~ CJIIk'Y"' 'f'C" tb•c )~ 10 thAt tbr:~ that 01-U ••11 hr aL.L.co 
wrll bt no chanc:.! f<>r'"" llr'gU1Detlt fro., 11<1w...-.. Tha,...t..r •••I l',..&a,· .. ,....,. 
t•tbc-r ••I dw. cia.~ pilrt.J('tpat rnc tn tt ttlf"'\ lh«l" wlll t"t ~, l"nWWmnte ot 
It hu nJ•.lya I'"" Tcrh'• l·•~t t.ho t t •l•luut un tM 1 .;trt (:I -''"' .,( the. tra-
th.i• afi~Uf, \\ ht-n bv$,-"Un At thf'l hut te:m1l1t'!' .\_~ thh 1• tht rint Vt'M that 
frhm th•• J.brttr"• ~:t~n. •illJ a tiMht tu thr~ nM~r ru..•htn"" rule~ h~\·r l~·n in 
thr hntl!lh arut tlr\'('r "'~•flS'Otl unul uno 1 dTr~l. tR ouu~.-amr. whh h w•U ru·olh:l 
e)r the c•~r ••f tM h\'' t'l4,... •~nt hlot nnt c•tnp us• unttl • later tl.u~. ~ o~n 
thr >UII:b thJ ..-attr- of lo.tt.&tuu- l~·nd u~ntv. hut a11 tt)(1WAitOid ~u Ul 
but uDdtt tM n.l"ftd•t !f1l whcth Pft rt )~ t.lat the , •• Lnn -.at he rntuth 
"••" •I lut '-ttaat'ttar. •t t'I.1Uid hard!) t.- ~• <fa.,_·tun 
<11'1*~1 tbio )'elU" F.n<IU~b crodot aon 
not 1-r! ll"·rn thfo tnrft who tUI\'C"fl (.'ltl 
lb.! ru1~ f(Jlf t"·n -~ buun... II ma' 
hA'C' t~"Cu thf" M t .._..,t.cr m lrvnt ur 
dwm vr lt TtW.\· h . .:l'·r btc:n the •"u'lf'r· 
R. I. STATE THIS 
WEEK AT KINGSTON 
ful d.l• ~rw t •·bftob mottlt- thtl'n fhcht Tt.~h mnt.J.. thr Mh·wt~ hl .. Uld Suate 
J"""-"' than .o.n,· other tW<' tb • m tbt t nu11 m .._.0 r l1t"~U f•••th;•ll g;.unc at I 
h•itHf\ uf lhr In 1ltolt' "'ll.tl"'t...'>O t'n s . uunl;u ,,,, o4.tb 
.\ a 1b. :\ ~\\ ~ ..za UJl the." tJtu.o~tJun, Rt .. d< bLlw:t ,1{'16 ,..~ 1 t .a."~ I af .u 
\.he t"\ ..,.Jn.11t""' In m the Ju.ru'-lf clA.a •tr'-mg .a team ;a .. ~y b.kl la. ... t ~"0. 
whith ha<J cb;orae '" t1le pull"'" ola<-1. bono~ <•nlr lh~ lttter mtn *1< Tbr 
m tbr 11ttt"""'"' 11> dat<Q al tbr rrnwm kr col t~ tam .. romp.-l a1 
t;.art ttf thco '"' ... , l th.n·u~bout U mot>l cntir-wh· C!'f I'N' .. mrn., .,.., -. atoch 
t!\lr.atuJD ThP. tb.: fint \'tar the l1x;htn than that of la."~t H2r .\ ,.car 
mrn vn dw t6iUJ'b" lwt.\c hc:cn •It( WC'll •~it'~• tbr Rh-.-k I !~lAnd ~t..'\t.f tr.am 
&n pttU •" thr' d11l ~turd&"" Prom a b.:andetl Tub a dn'Ue\c< ddco:.lt, r. t u 0. 
J..'C',·t~tAN'"J pmnt t:f '\""IC'• thrnt wrrc hut tht!t 'c.ar·t ):'.t.n\C' •ht•ultll"t' ~much 
"'' n- Ln• lk•fl• c·nf~•n."t:d hv th.a t"'ltmm1t IUc.•r., e':tnh· m;.u,.h~l '-""'fllt'•l thad tb.at 
tl"C' a the'~ fohuu.kJ lu\'e 'bt-tlt . The 
!'\1-.W..., tt 110t ka:l.::n.: fc,.r \rl\Uh1e, hut 
l~hc·\ • • 1n hrtna fna.nl... ll.tl"k'W: tbt-..ucb 
tbt- t u.m.m oc~ {';.'\1'1 tbt. mtrrc- t 1U 
clml bud~ 1., r-txd Tloooe diil<n~~~t 
'" C:.J-tmllCD Art' ur~t to 'Qk't'l the-m 
throaarb lh.a raf'!l'T ,,., .a mo;t 011\ 
lu •t.o- c..bat ~ ....,_ t-.::t bnltnat 
f_.u,t • tfrout fCOI.iull." t~ \t~('\. ti'K-m Ufl 
a.JI(,., u h• 'Oit't' .1 frw _.( tht" J•o•nt.l 
wb.i"b ln vur attrn.:.t ttNI tct• .l k'nK "'-·~,.._ 
tntrAJtl th~ Ui. ''('!"' Hf U ruf1C' ru1\ Thto 
mt'tl v11 t.h~ t :.&-till thuuHi ~"'" tht'l 11nh· 
me-n ... n .... ;wM ..,, •It: b.~ hut on ~tur 
.Ltv .&ftftf10( n 1! wa.- notlt'etl that It\ • 
con.l b- 16 w>rrr. :.wr&M hef.-wr the! ~ 
•nd oloo tt.lt coxswaim ,..... iftstna. 
.......... , '" brlpong .- _, "'r«&•~ 
their boln. That wltodl made the pull 
t•l ..... , $Ca"'(U\ 
T~;h ts ('(Jtllllli: .aL••\IC t.H now And 
t.hvu'HJ t'C' aht.- ta Cl\ .. Rho.tr lalaud .a 
bord hattie ,. .. tu11lo• .\ • tit= 4J' 
pr:u now tlw l<".am:t Jo.,--.L; fat! '~h· 
matr!w.l Rbudco hlan.l !lao """" but 
hlf o p::ms t.tn. yt;';lr. he-at m:: rt- ~ C'W 
t J-.idft C.aa;.t c.u.ar•J I! t (') 4" a""J tbt 
l' • ( Ot-bwar< ; t· · 0 Th ' boa-. t...-n 
l11t".itd1 bv flrnwn 27 t 0. ln.• ~t.r\~tu 
'; t.u f) nnrl hv Xt"w Yt•rk eni.'"l'mt~ 
23 ,., j 
COLL&OI: WIT 
\\" I' ., .. IJUrks 
wtaat •s '"OW' ~1 !t-Und 
ee}>ing faith 
with the 
SMOI<ER 
Our lifelong knowledge of choice to· 
baccos, our years of manufacturing ex· 
perience and our up-to-date facilities are 
concentrated on making CAMELS the 
.finest cigarette that can be produced. 
Into THIS ONE BRAND we put the 
UTMOST QUALITY. A better ciga· 
rette cannot be made-even for a higher 
price. 
CAMEL is THE QUALITY CIGA· 
RETTE-made for men who think for 
themselves-for folks who appreciate 
really fine tobacco. 
ONE BRAND- ONE QUALITY-
ONE SIZE PACKAGE. 
That is the way we keep faith with the 
smoker. 
Oc&obc St. 1.921 
SOCCER TEAM 
SCORES WIN 
T~ ·'h. I ullr'r \Vhttt.ll1 LuftiL Tunr 
U-mUIU1(' rrnod!t .\ tttl\~.uu:lt. ~ 
. . -. PROFESSOR ALLEN 
Wlutull s De!etted m Close Game GIVES LECTURE 
.. lt".a.u ' l "' :.' 
... ~tcrdAv h,~ t.eat1n.: tbr ~otror.:: \\'Jut 
uU , am ~ tt• '2 ~I f:lr ) he-n And 
•t au •lul the- q;vnn~~; ll~t T • h 
Tt.t· .,:oc.mr: ~~>t..lr~•t v.nh t btn k•.c'k n;: 
dw t ' l tu Rt!o v.-ho \"Urncd it almu5t 
to tb Wbit...U j;OOI Wh tulb then 
I; '"" w!l a.·cl <2Triai t dmm · be 
I •hen Judso.•c~ by a ne I I b_, ,..,. 
~ r. b from - ...........t "" \\"hit 
First A. S. M. E. \ll'tting 
L..t t We f11 t,a\· munur II rh•vrn 
:.- t n .. vn'K"1' kacJ... :a.n t for a \rtnl! 
oc ,..,.J,; the J1r t o{ a tf1t'S >l lec tur~ 
,cnm l•\ t.bC" ~turk-l t Uran<"h (I{ the 
.\WC'r f'2.n ~ IX'Wt\ Qt \ Uch:lft "~1 En 
l<l<W<tul!: w;u bdd n the \I t: build 
- The ,_ t , • tu <>P<'tt<" I by tbo 
l'ff' lrnt o1 l.br ,:ona < P 11~ .. ~r,. 
'Z3 
lbe l'la>"!n~ Wll$ do"" I tbt- T .. h ~oaJ. 
ltUt \\'hltUih. 'tloCft• un.lhli• tn ll\U Ont' 
tltn ttj;b tho >11"\•n~ I ._.h lltie""' 
Wah: 1 1 l ol \\"h,ttal'" wa 'S.nod •. ~d 
t trtr nc ~yr :--.e.n:r of ln-h 3.1(" 
and t"hcn Qt ric<! I be lo;~ll up 
w 11dd tN ""'' "" '"l: llrEtror 
~ I.<- I thto '""~ maJ.;u:~: the 6nt ~ 
t~ a::nn<" 
1 he botU "'45 ('..l.rnc•f u1• ~n.t do\\ n 
dw tad t "' uuruber u( tlnlt'11. Chnu fi:n 
t1 u n-c hng uli ttt'(tfUtM ,, .:• t "'·hn1 
tlw \\' 1\!ull ~I ttndn lo«.tmc lin t 
rrd 
1•r •fe '., .. \.~.~:n v.·.t." 1111 n tntrt,.tuC\ t 
a:tbutlalh l1, JlLln~ "' u~ be lh-.: •kd no 
mt •M!Ul """ Tht: ~uh)tt\ \II tOll "hh:h 
be ol'QU .. " tbr l'w and n ....... 
al t;..a liiW' o1 t K~ II bas 
t.&tl:f!'d for aho~ t t:•n:1t' )'C"&N Ill\ Lhir. 
I J &I tl i.i aJ.ra\"!11 'SW(' of &Q lfttel 
Thto taU.; •• tTt'f"t o6 bv a: 'uq,: two 
funrbn'IC'nUI b\\:....: '-'l c·ou1l•UJtllu11 1 am 
h·. n11tl1h1!\_ hnm:-- tnU1l 11 l~~t<LV11'C:t ol 
,.;;i4 Inti IW s::u bunlc unt "''" I ~·•th 
0-'\\l;t"U l"hud'an. tberC" '"" ""' fe' 
CII'<O I r vuun. ""'a 1,... nt! k 
pnuti#ll'd for bland and a•r t. .. ...r tht tdnJJC"DtUR' • twn" a p 
o of Wbitt.allo '"""" the " >I on '" fonD«~ 
.a Cl'f't: 1.: C'"l.., scaru:' on 1 «h { .r tbt~ 11e- nrxl IAJfJ'I'isnt the A !5emhh b\ 
6r t •unc. 
T h '·•l'lk 1•.1 k u.:•ua: Cl1cn m~k 
Jtg n ~ ... ~1 JU'! hd~ tC' thr <'I d ()_f th•· 
fir t ltOilf 
I bC' ~rnr hrc:•:utwo ~ h\ttly a ti 
e •'-h 1 :.n <d n tbo ..-..""' I b.:ill 
th "b. l":O J auJ Ttdl pb•~ A 
"'' dc-.o~.l b;.lr.kr. but nKh h•atll { -.un J 
Me t • ~,re on lhf" ot1~~rT 
flJ,:o hJu up 
\\ i• I ~ 1\"IIITl \LL:-
\rl!on Tc•~Jm>lo~u 1: llr>;!:' 
II ...,,,. rb ------ II! \\'•trrticW 
ltghtiliJ: a matth nnd fl\Utn.: 11. at. t11c 
DMJ\llh I( C.l\ h f"•f fW\l (',U "b l'h \'\.111 
t.11111 J ".u~u1uu and k ~ rMJ'C\: 
tt\rh Thnt •u .:1 "In all tl.mk' n tbe 
t p f tlw ca~nw om .. but t l the 
R'i rlw ul C"\.-cy-l~tJ~~h: tbr an did 
""I'~ wrrdu11: tl:<' build n~: lie 
rAt.Z..mnl th 1 1 "!' U.'\"mi: tlut thr ~;a~ 
bnw •ouuu '"u uP, t '\olflOnl't' and 
tbt- rt"foft" r:~chulrtl tur f• tt:n thr C".att 
1 tholt thr oH ~hd n t llll)l •ath thr 
Ci!o..: •1uw \WI••r 
'"'31 1•n ft':'!l.""' r \ll('n fi.!JC"" I u to.l 
t<tbr luU of poolm• oud h•~trd ct lo:or 
:t. momrr:t M l•o II 1brn Jl'Ut • 
&..mr u,& onr t'nd of the tuht .t 1\."Jl \ 
el o111! thr ft.oune t..n-...t "" thr 11om 
judroo lb -------- tl• liri&ham 
LA•""Y rltb ----- lhl> IIC~tT~I'hri<s 
l.oan-. chi> clll> H:u&h 
'untluiU lhb ___ ~hh ,.. Jl.l.J'T'I.jr;J.f Tb.it JltO\C't that g.l_q•l•ur \iJINJf •• 
l II •tt f 'fMtS..• trl ___ .. 1H r U .. ni~1 ltl".;l\tt'r th.n1 .:ltr Th1!11 r'l'l..'·l~ ""In 
Mr\· ,,r{ ----· , tl( Mll-lughhtl a n·nt 111 "' .:.uu.:t.• ~hnul•l Itt. nr.u the 
' btn , { ~ f ~tr.td.a.n b-oL.4t'l or ft "'' 
)f,f!ltoy ~b.a•· oU --· ,,f( RW..:.mt"r ,\ttothc-r •a.\. 1n •htch ~ l•hl\t"ol 
n·r, l"nt.t.uh d1 ----··- arf J~ that .-.r ,.,. a ~t)' u• n:JCnhu.nton 
ti·lab :\h 1:-:lnn". C'brn \ hou !'u-."l w.u tu rx~-~ra..~ an t:~ tru:~ tpad. 
d Rrlcrc • Jmli1110 Lil>t':SIWn, through J:&<DioiiC' and g.aool·ne \"01>01" 
Tbe W. J. Woo<IJ Co 
ll.ezuMy !Unnedy Co 
Joltn C Mad.D.IIea Co 
T HE finishing touch for that 
new Spring suit-a 
smart Bat·wing tie 
of English TwilL 
Unusual designs 
and striking colour 
effects-
CHENEY 
CRAVATS 
All Gfto.,.. 0....,. Cr'"'•u ..._ u.._.,_,_ .. u.. -u-.1 
SOLD BY 
Butt Bryu~ Co. 
w..,.. Pn.U. Co 
C T Sb«tr Co 
TECH NEWS 
Pr 1ft' "'"''' trun• l lmo 
!~"Uiohoe cnt:mc " ·h1rh ron~•tt'tl .. ,( .\ 
Ur: 'Ollt, IJlo.1rL. rJu&: oan i U1 IA\Ofll.lk't 
"'b. 4:h kf\ c•l .:as o.1 c:arhurc tilt I ,, (111'11-
1\i: '~I""' II• •"boo."'! tlwt the "'" 
tut cl .a: r and h"'-~r.co hAd t ~ b.: 
:a -rr-t:ua ddin.lte proJ'C'rUon tn orclt-r 
t t tbto ma' mum .tttsC"K"'ll:\' m..a,:tt l~~~t 
• h~mt."Cl fn•m tbre (':qllot.ton 1 lo au.u 
~ntMl thllt ht! -._,u• t h•t thrr h·•hn~ 
\\lth ;a l<h»N!' 4'U\rt Wbi('h l.l~ Ul\ t)M: 
t ,, tii h•• t•n .... ,bruin. anti ~ ~ol1d n 
1 hi rrn: 1 tnt~rl"it.::.QJ: t:.OJifttmnu 
•b"'b be t'<rform<d ..... b.. , pt 
trd lie nno1.M ;.1 cq:ar \C"f :.. but 
tie nx:u n,. ao~40l!nr :\ :h I'1J: h;ar-
l""d "" bc '"'' the •r out h~ d r-
ruh. It U\ the- i;Oll'4)1ll1e I rr tht I I•.:} I 
C' l ll \: C'U•l &.11 II •lrC"W U\ lK rnr- 11f J}w 
... moS..r .and i."'ill'C"liUL"flth jtJK•hnc \41 
por • hi'·h he l:..:htt' t ,.,. ht' ed1alrotl l l 
ThUI iorrfll'ol a tl....uac {rum thr:! ,,.,-.)( 
""b.! h •:.t rnmm~ fTom h:• Ull.JI1lb 
Tbr lrctW1" ....... .appret.utcd 
1 ~ nt 
DRAMATIC ASSOCIATION 
M.l! li'l'INO 
l:.tll() "' "' m n,.,vnton IU t~ar ttw pur I th~ lMII \1'&\t•lhtsJ: \-.u.:l.; .. wl fort~ whb 
J'llttSC v( ~lrrt111,: •1 presad\'nt 1\f J \\~tn ut ther ttrun f\'>nlll: 
zd. '"' "2:1 b.1' net rc'lurnt't1 td ~<hoot 
ll P l-1utf\.lOl..t :.!J ...-....... t"l«ted 1\ I' I 
,.. F I """""- •!1 ..... •lt<...,l aohcr \1 1i: rr~t 
FOOTB.u.L CAMii 
Tbe .\«'., t:orte I ~ nt;~~Th r"' tbrtr 
I'<"CUCd K'Oft" ..-hen onr ,Jf Ju _,•.., 
JlWll"1 •mt iludr. ()ft Tnh•• •4• '\Olrd 
rn,arl.; ~al.tnJt thrtor first dt "•ts lhr 
\~ "n1t ~·\C'f f, r tht: t ·wmhdo•11 
\\l't\11('('1 "·ut .h; In lr..te·Lt="~.t •U Allil \fur 
ti...-Jtl f,UI tt l'l.h).; ~'\} '~1"1111. hthlltoU 
l1rtr\l Af HI l ~\· (c.,.. le-n Ul••lt' al)tl 
•-wl 1bt."! n~u a•Ln the -'"' •err dl 
Mtitt TC"'·h fatlfo.l C4 ru.D.r hut tkl• n 
and ~·~Led the ,\o:..,»<s ul·n~: the h.>ll 
~<> tbeu Inn) \"Rrd mark I ""' herr 
1~1 aoo1h..-r .. h:m,"'t't •hK"b rn.utt&!1t 
m R\lln cmnt: ••vn (lr h•" thu•l tmuh 
down ~:d•h l •1.<"<1 tht !:'>AI o; • II 
..&Jtd thl.!l tht '"4'r".cl N'l~rcJ 
1i1\AJ 'IC"fM)i.l tht \ a,:,J.:IC 
rtK 
r~ llaJUoo 
r K onu 
.\,.bmau 1~ 4: \cf.1m 
Prmtat~ tl ·-·-·- -· --- lt \\'thnll 
nunn rt ·- lc ,~ lkrh 
Cohen qlo qh I I tne 
R"'~ lhlo ···--- rbb l'nn 
K llerr.- rbh -- lhb llomso.>n Al'l 
''•lr 4C.apo flo n. J !b "' 
Touchdu• ntw Hyan 3 R UC'rn" 
c;,w. from titld, oluuoto lit I' t. r1; 
tft..-r :Cl'IH bo:lm\tt. \I f:,J,h 2 Hn:•J• 
S.kk tni"'Nt \I f·.•l•h J. Rdr~ \\.1 t 
1ll!l1 l ' mP'""· k"'::'l'l 1 tCII Ju~ 
Urkm l .. t"""'lf'R. Trch. Ckwf'll on-
nrct.teut \hhnftr' T mro 1..0 1.2 •• 
1.; m nul<! I'Cfi(MI \ttcnll ""' 2."oCXl 
~al"t tutoet.._ llur~ hr K I n 
lurakwlll<" f r .SChJrtthr-rt.. .Su td.ma.rt. 
fC!r Uurlr, , Hue!'\' tth lew \f KddW' 
Hrirt"'- r,.)f l>unn P.t~tawn r11r Rn•lo· 
11 brll 01 other louc:b I''"· .,l. 
\\f'\~\ :.tt 0\'t'J' 
This is you-at college 
SP.RKINO n symbolidlgnrr to rrprcsenl Know I· t>d,ae. l••t us turn nwuy from lhe nttt'>f"l of 
antiquilr oml the lx'-capped and be-gownetl 
youth of our own dny. 
J(()w obont the Foothnll Player T ft('kling a 
D ummy ( hn'l he typic1LI ofeve.rylbing you do 
in lhc~e fuur yen~? 
You nre the Footbulll'lnyer. The dummy is 
C\'cry knlllly problem you l'tck.Jc. en•ry cflbrt. 
t o mru your wny through, C\"CTy CXIUl.lination, 
en•ry <"lltllpus octivaly. 
'f:l('J.lc the dummy hard. and you'll be n'fttly 
for c• <'ll bil(ger test;, in the gume of bw.ine>S or 
profh,imwl tile. 
I>u not '>~'Y about Lhi~ '<ymbol, " How clever''. 
nnd lt·l it go nt that. It i~ worth nothing unless 
il r.·anincl> you to gel the spirit of lbe T adder 
into ~our work. 
Jl \• hi, curne<.lncss he seems to feel the thrill 
o i" ,.;,ml.lllt. \\'i tb bCtjnws nnd muscles ten'>e he 
pluutt<·~ ullhc dummy. For him it is alive, nnd 
the pn1clice i'> n mc1ms to win the gume. 
J 1 you in lend to help score touchdowns after 
coUegl', here is a man to mciLSurc up to. 
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